



































































































































































































































































































































































































統計で約６万 2000 社，国内生産高は 240億ポン
ドである．
英国内閣府（旧）サード・セクター局
（http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/
http://www.cabinetoffice.gov.uk/third_sector/
social_enterprise.aspx）2010/8/15
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